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Taşkışla’nm bilim-sanat merkezi olmasını öngören rapor, İTÜ Yönetim Kurulu’nca kabul edildi. (Fotoğraf: C U M H U R İY  1:1)
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Taşkışla ITÜ’nün
► ANAP hükümeti döneminde otel yapılması 
planlanan binaya, Başbakan Demirel’in girişimiy­
le, tahsis belgesi verildi.
R E M Z İ GÖKDAĞ__________
Başbakan Süleyman Demi­
re!, Taşkışla’nın İTLPye ait ol­
duğu konusunda İTÜ  Rektör­
lüğüne güvence verdi. ANAP 
hükümeti döneminde 800 ya­
taklı otel yapılması planlanan 
Taşkışla'ya Başbakan Süley­
man Demirel’in girişimiyle Mil­
li Emlak Gene! Müdürlüğü’n- 
den bir tahsis belgesi verildi. 
Belgeyle binanın ITÜ'nün malı 
olduğu kesinleşti.
Taşkışla Eğitim ve Kültür 
Derneği Başkanı Prof.Dr. Erol 
Kulaksızoğlu, hükümetin ver­
diği tahsis belgesiyle binaların 
İTÜ 'ye ait olduğunun tapuya 
yansıdığını belirterek, "Böyle 
bir tahsis belgesi İsmet Paşa za­
manında da verilmişti. Dalan 
döneminde ESKA'yla yapılan 
sözleşme sırasında binaların 
ITÜ ’ye ait olduğu biliniyor­
du. ESK A  sözleşmesi sırasında 
hükümetin emriyle tahsis kaldı­
rılmadan sözleşme yapıldı. Baş­
bakan Süleyman Demirel’in 
sağladığı tahsis belgesi binaları­
mızı güvenceye almıştır, bize 
güven vermiştir" dedi.
İTÜ Yönetim Kurulu, Taş- 
kışla ve çevresine yeni işlevlerin 
kazandırılması ile ilgili bir ra­
poru kabul etti. Kabul edilen 
rapora göre Taşkışla ve çevresi­
nin bilim ve sanat merkezi ola­
rak kullanılması planlanıyor. 
Taşkışla, Maçka ve Gümüşsü­
yü binalarının ortasında bulu­
nan Maçka Vadisi’nin park 
olarak değerlendirilmesini de 
İTÜ  Yönetim Kurulu kabul et­
ti. Ayazağa'daki İTÜ kampüsü 
içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’- 
ne bırakılan araziye karşılık 
İT Ü ’ye devredilen Gümüşsüyü 
Askeri Hastanesi'nin de eğitim 
kültür merkezi olarak kullanıl­
ması düşünülüyor.
Taşkışla ve çevresine yeni iş­
levler kazandırılması ile ilgili 
olarak önceki gün İTÜ  Mimar­
lık Fakültesi öğretim üyelerinin 
katıldığı bir panel düzenlendi. 
Taşkışla, Maçka ve Gümüşsü­
yü binalarının İT Ü ’nün kent içi 
öğretim merkezleri olduğu ve 
bu binaların çevresine bilim ve 
kültüre ağırlık verecek yeni iş­
levlerin kazandırılması gerekti­
ği görüşünde birleşen öğretim 
üyeleri, bu tesislerden elde edi­
lecek rantın İT Ü ’nün bağımsız 
bir kurum olma yolundaki 
önemli bir adımı oluşturacağını 
ifade ettiler.
İTÜ  Mimarlık Fakültesi öğ­
retim görevlisi ve Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Y ar­
dımcısı Prof.Dr.Mete Tapan," 
Taşkışla mücadelesinin IT Ü '­
nün korumacılık açısından ver­
diği en büyük savaşıdır. Bu 
savaşın başında, kimse başarı­
ya ulaşılabileceğini tahmin et­
miyordu. Sohuçta savaş İTÜ'r 
nün başarısıyla sona erdi” dedi.
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